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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
,
Ayudantes Instructores.—Orden de 8 de julio de 1952 por
la que se nombra Ayudantes Instructores del buque
escuela Virgen de la Caridad, del curso de formación
para Fogoneros provisionales al personal que se rela
ciona. Página 1.114.
MARINERÍA Y TROPA
Cursos Para Ayudantes Especialistas de Infantería de 14-
rina.—Orden de 7 de julio .de 1952 por la \que se pro
mueve a Ayudantes Especialistas a los Aprendices que
se citan.—Página 1.114.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas. Orden de 7- de julio de 1952 por la que se dispone -
causen baja- en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo
primero Mario Pérez Rodríguez y otros.—Página 1.115.
#
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombranzientos.—Ordeh de 8 de julio de 1952 por la que
se promueve a las categorías que se indican al personal
de la Maestranza de la. Armada qtré se expresa. Pá
na 1.115.
gi
Bajas.—Orden de 8 de julio de 1952 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Peón de
la Maestranza de la Armáda Félix Nazarre Antín,
Página 1.115.
PERSONAL VARIO
Asesores.—Orden de 5 de julio. -de 1952 por • la que se de
signa para ,e1 cargo vacante de Asesor de la Comandan
cia de Mnrina de La Coruña al Letrado D. Francisco
de Cano y Aspe.—Página 1.115.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Ordeii de 9 de julio de 1952 por
la que se concede la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco, al Comandante de Máqui
nas D. Miguel Torrente Vázquéz. Página 1.115.
Otra de 9 de julio de 1952 por la que se- concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Escribiente primero D. Agustín Romero Coeli° y al
Auxiliar Administrativo de primera de la Maestranza
de la Armad D. José Manuel Díaz Penelas.—Página 1.116.
Otra de 9 de julio de 1952 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, -con distintivo blanco, a
D. José Luis Ureña Collera, Subdirector de la Compañía
Transmediterránea.—Página 1.116.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.--Iyudantes Instructores.:---Orden Ministerial.—Se
nombra Ayudantes Instructores del buque-escuela
Virgen de la Caridad, del curso de/ formación para
Fogoneros provisionales, al Sargento Fogonero don
Cecilio Pazos Santiago y Cabos segundos Fogoneros
Ramiro Urrutia Serantes y Jaime Vidal Mayobre,
a partir del día 6 de junio último.







Cursos para Ayudantes Especialistas de Infantería
de Marina.—Orden Ministerial.—Como resultado)
de los exámenes celebrados en la respectiva Escuela,
són promovidos a Ayudantes Especialistas, con an
tigüedad de 20 de junio de 1952, los Aprendices
que a continuación se relacionan, los cuales, en vir
tud de lo dispuesto e cl pán‘aig seg-¿ie del in
ciso e) del artículo 1.° de la Orden Ministerial de
5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131), efectuarán
el segundo semestre destinados en el Tercio del Sur,
en la Unidad de la Especialidad correspondiente :























































Ayudantes Especialistas de Defensa Pasiva.
Julián C. Medran° Muñoz.
José Cubiña Bermúdez.






















José María Marín Munuesa.
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Milicia de la .Reserva Naval.
Bajas.—Orden 1\.1inisterial.—De conformidad coa
lo propuesto por la Inspección Central de la
Milicia
de la Reserva. Naval :y jefatura de Instrucción, se
dispone causen baja en dicha Milicia el Cabo pri
mero Mario Pérez Rodríguez v *los Cabos segundos
Enrique Bello Falcón y Enrique Crespi Gandullo,
con pérdida de sus empleos respectivos ; debiendo
cumplir todos ellos, como Marineros, el mismo tiem
po de servicio en filas que hayan Ctunplido
los de
su reemplazo, según lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 22 de enero último .(D. O. núm. 23).
Se incorporarán a filas inmediatamente en la fechh
y destino que ordene el 'Servicio de Personal,
no
siendo necesario que efectúen el período de instruc
ción en los Cuarteles destinados al efecto, por ha
berlo _ya realizado en calidad de Alumnos de la Mi
licia.





Maestranza de la Armada.
Nombrantientos.—Orden Ministerial.—Como re
solución al concurso convocado por la Orden Mi
nisterial de 3 de diciembre de 1951- (D. O. núme
ro 275), se promueve a las categorías que se indican
al personal que a continuación se expresa :



















segunda Ramón Requ'eira Tenreiro.
segunda Manuel Derungs Baño.
segunda fosé Alfredo Seijo López.
segunda Ramón Bertalo Pedreira.
segunda Manuel Ardan' Feal-.
segunda Leopoldo Beceiro Fortúnez.
segunda Leonardo Díaz Gómez.
segunda Manuel Quintia Lnaces
segunda julio Bertalo Ferreira.
A la. categoría de Operario de ..egunda (Ajustador).
o
dando destinados en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de julio de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
tamentos Marítimos de El Ferrol del Candil
Cartagena,- Alrnirante jefe del Servicio de





Bajas.—Orden Ministerial.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido en 6 de julio de 1952, el
Peón de la Maestranza de la Armada Félix Nazarre
Antín, con destino en el Departamento Marítimo
de Cádiz.
-ladrid, 8 de julio de 1952.
Aprendiz Maestranza Manuel Lorenzo Carneiro.
Aprendiz Maestranza Luis Casal Bouzas.
Aprendiz Maestranza Néstor Yáñez Leira.
Aprendiz Maestranza 3uan Fonte Cupeiro ; y
Aprendiz Maestranza Carlos García Dopico.,
A todos ellos se les confiere la antigüedad de 12 de
mayo de 1952 y los efectos administrativos a partir
de la revista de 1.° de junio próximo pasado,
ICIORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior cle Conta
bilidad.
Personal vario.
Asesores. Orden Ministerial.—Visto el expedien
te incoado para proveer, por concurso, el cargo va
cante de Asesor de la Comandancia de Marina de
La Coruña,-se designa para el mismo al Letrado don
Francisco de Cano y Aspe.
Madrid, 5 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1,Nlarít;1n de rtiL ir'errol del Caudillo, Ministro To




Cru,t: del Mérito -Naval.—Orden Ministerial.—En
consideración a las circunstancias que concüri en en
el Comandante de Máquinas D. Miguel Torrente
Vázquez, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo- blanco.
Madrid, 9 de julio de 1952.
•%5
Exemos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
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Cruz del Mérito Naval. Orden Aflinisterial. En
atención a los meritorios servicios prestados por el
Escribiente primero D. Agustín Romero Coeli() y
por el Auxiliar Administrativo de primera de h
• Maestranza de la Armada D. José Manuel Díaz Pe
nelas, vengo en conceder a cada uno de ellos la Cruz
d?1 Mérito Naval de primera -clase con distintivo
blanco.






Ci'uz del Jlérito Naval. Orden Ministerial. En
consideración a las circunstancias que concurren en
D. José Luis Urefia Collera, Subdirector de la Com
pañía Transmeditgrránea, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 9 de julio de 1952.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
